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▼
１
110
豪
釐
不
察
。
則
胡
越
殊
風
者
111
焉
。
至
如
鍾
繇
隸
奇
。
張
芝
草
112
聖
。
此
乃
專
精
一
體
。
以
致
絕
倫
。
113
伯
英
不
眞
。
而
點
畫
狼
籍
。
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
１
本
質
」
と
す
る
。
草
書
は
、
「
曲
線
的
な
運
動
の
リ
ズ
ム
」
の
動
き
を
誤
っ
て
離
れ
る
と
、
文
字
と
し
て
読
め
な
い
。
楷
書
は
、
点
画
を
（
一
つ
二
つ
誤
っ
て
）
欠
い
て
（
し
ま
っ
た
と
し
て
）
も
文
字
と
し
て
読
め
る
。
形
質
＝
字
形
の
本
質
性
情
＝
筆
者
の
気
持
ち
の
動
き
⑦
迴
互
殊
な
り
と
雖
も
、
大
體
相
ひ
涉
る
。
　
故
に
亦
た
二
篆
に
旁
通
し
、
八
分
を
俯
貫
し
、
篇
章
を
包
括
、
飛
白
を
涵
泳
せ
よ
。
若
し
豪
釐
察
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
胡
・
越
の
風
を
殊
に
す
者
あ
ら
ん
。
・
（
ゆ
え
に
楷
書
と
草
書
は
、
形
質
と
性
情
の
）
相
関
関
係
は
相
反
す
る
と
雖
も
、
お
お
む
ね
相
互
に
関
係
し
て
い
る
。
だ
か
ら
同
様
に
二
つ
の
篆
書
体
（
大
篆
・
小
篆
）
に
あ
ま
ね
く
精
通
し
、
八
分
（
隷
書
）
を
俯
貫
（
下
を
向
い
て
じ
っ
く
り
見
る
）
し
、
章
草
を
包
括
（
ひ
と
ま
と
め
に
）
し
、
飛
白
に
沈
潜
（
し
っ
か
り
沈
み
潜
る
ほ
ど
学
ぶ
）
と
い
う
よ
う
に
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
研
鑽
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
）
も
し
こ
れ
ら
の
研
鑽
を
し
た
と
し
て
も
（
浅
く
）
行
き
届
か
な
い
（
し
っ
か
り
と
学
習
で
き
て
い
な
い
）
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
胡
と
越
の
（
遠
く
離
れ
た
場
所
の
異
な
っ
た
）
風
俗
習
慣
の
よ
う
に
、
《
書
の
本
質
か
ら
》
遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
迴
互
＝
相
関
関
係
旁
通
＝
遍
く
届
く
。
広
く
尽
く
す
。
俯
貫
＝
俯
は
「
下
を
向
く
。
」
下
を
向
い
て
紙
背
に
貫
く
よ
う
に
じ
っ
く
り
見
る
。
篇
章
＝
こ
こ
で
は
、
章
草
の
意
。
西
林
は
、
「
一
般
に
は
篇
籍
文
章
の
意
で
用
い
る
」
と
い
う
。
涵
泳
＝
涵
は
、
水
に
ひ
た
す
・
う
る
お
う
・
い
れ
る
。
豪
釐
＝
釐
は
、
理
・
み
ち
す
じ
114
常
不
草
。
使
轉
縱
橫
。
自
茲
己
115
降
。
不
能
兼
善
者
。
有
所
不
逮
。
　
　
　
　  
▼
２
　
　 
◆
１
116
非
專
精
也
。 
雖
篆
隸
草
章
。
工
　
　
　
　
　 
▼
２
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
﹇
訓
読
・
訳
﹈
⑤
加
以
、
吏
に
趨
く
時
に
適
ふ
は
、
行
書
を
妥
と
為
す
。
題
勒
方
畐
、
眞
乃
ち
先
に
居
る
。
草
は
眞
を
兼
ね
ず
ん
ば
、
專
謹
に
殆
う
く
。
眞
は
草
に
通
ざ
れ
ば
、
殊
に
翰
札
に
非
な
り
。 
・
と
こ
ろ
で
役
人
（
官
吏
）
が
仕
事
に
向
か
う
と
き
に
適
し
た
書
体
は
、
行
書
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
。
題
額
や
石
碑
や
掲
示
す
る
大
字
は
、
楷
書
が
ま
ず
初
め
に
適
切
で
あ
る
。
草
書
は
、
楷
書
を
学
ば
な
け
れ
ば
き
ち
ん
と
整
っ
た
も
の
を
書
く
た
め
に
は
、
危
な
っ
か
し
い
し
、
楷
書
だ
け
で
草
書
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
こ
と
に
手
紙
（
に
適
し
た
文
字
を
）
を
書
け
な
い
。
趨
（
お
も
む
）
く
＝
向
か
う
題
勒
方
畐
＝
〔
●
ポ
イ
ン
ト
９
〕
参
照
翰
札
＝
か
ん
さ
つ
・
手
紙
・
簡
札
・
筆
札
。
翰
に
は
「
羽
・
筆
・
ふ
み
」
の
意
が
あ
る
。
古
代
に
は
鳥
の
花
で
筆
を
作
っ
た
。
⑥
眞
、
點
畫
を
以
て
形
質
と
為
し
、
使
轉
を
情
性
と
為
す
。
草
、
點
畫
を
以
て
情
性
と
為
し
、
使
轉
を
形
質
と
為
す
。
草
、
使
轉
に
乖
け
ば
、
字
を
成
す
こ
と
能
は
ず
。
眞
は
點
畫
を
虧
く
も
猶
ほ
文
を
記
す
べ
し
。
・
楷
書
は
一
点
一
画
を
「
字
形
の
本
質
」
と
し
、
「
曲
線
的
な
運
動
の
リ
ズ
ム
」
を
「
筆
者
の
気
持
ち
の
動
き
」
と
す
る
。
草
書
は
、
点
画
を
「
筆
者
の
気
持
ち
の
動
き
」
と
し
、
「
曲
線
的
な
運
動
の
リ
ズ
ム
」
を
「
字
形
の
『書譜』の注釈３（廣瀬）
 
ご
う　　
　
 
　
 
と
ど
こ
お
ふ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
よ
う
